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　　真實的人生記憶是什麼？你希望留下記憶
嗎？用什麼方式留下呢？一串的問句，生與死不
過是一線之隔，對個人來說，不過就是閉上了雙
眼，對其他人而言卻是留下了回憶。
　　回頭檢視你的生命，有什麼事情是你錯過
的，很多的記憶會被遺忘，但遺忘是必須的，那
也是不可被剝奪的權利。遺忘是記憶的一部份，
人類是否有權利紀錄下自己的一生，並在死後經
過美化和扭曲？真實不剪輯的回憶也許不美好，
但卻是最真實的，如何勇敢的面對自己，是本劇
想傳達的核心價值之一。認真的思考活到現在的
你，有什麼記憶在你的回憶中。
※ 更多相關視聽媒體資源，
詳見http://www.lib.nthu.edu.tw
館藏知多少：停、看、聽
